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GRH – Gestão de Recursos Humanos 
 
 




IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 
 
 
MRAN – Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. 
 
 
RH – Recursos Humanos 
 
 
SA 8000 –  Social Accountability 8000 (Responsabilidade Social) 
 
 
SAP –  Systems, Applications and Products in Data Processing (Sistemas, Aplicações e 
Produtos no processamento de dados) 
